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Abb. 1: Henze 1 ߃ Para-
kleitos
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STEFAN WENINGER, Philipps-UniversitÃt Marburg 
1. 
Das erste der hier besprochenen Fragmente (Abb. 1) befindet sich im ʞŭqa bet 
(Sakristei) des Klosters Parakleitos, das sich in der NÃhe des alten Weges von 
Adigrat nach DÃbrÃ Damo befindet. Das Kloster wurde am 3. Juni 2005 von 
Paul Henze besucht, der das Inschriftenfragment photographieren konnte 
und mir dankenswerterweise seine Aufnahme zur VerfÛgung gestellt hat.1 
Beschreibung:  
Fragment einer Steinplatte, ca. 32 : 30 cm. Das StÛck stammt aus der Mitte. 
Es ist kein Rand erkennbar. Teile von vier Zeilen in altsabÃischem Duktus 
und Boustrophedon-Schreibweise sind erkennbar. Die Buchstaben sind in 
erhabenem Relief gearbeitet. Am unteren Ende des StÛcks klebt ein Zettel 
mit der Aufschrift ߋ
C3߃VI߃3ߌ. Wie mir 
Paul Henze brieflich 




teriums, die das Klos-
ter besucht und Ma-
terialien aus dem ʞŭqa 
bet aufgenommen hat-
ten, deren Aufzeich-
nungen aber nicht 
publiziert wurden. 
 
* Ich danke Prof. Dr. Walter W. MÛller, der eine frÛhere Fassung dieses Beitrags gelesen 
hat, fÛr seine Hinweise und VerbesserungsvorschlÃge. 
1 Vgl. PAUL HENZE, ߋUnexplored Aksumite Sites in Tigray IIߌ, in [Akten der zweiten 
Internationalen Enno-Littmann-Konferenz], edd. WOLBERT SMIDT & STEFFEN WENIG 
[im Druck]. 
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Sigle: Henze-1 
 Text: »bersetzung:
1. ߑ r / ߑ ߺ ߑ (?) ߑ




ʝlmqh / ס ߑ ߸ ߑ widmete(n?) Almaqah von ߑ 
3. ߑ y׷ʝ / ʝס / lʝk ߑ ߺ ߑ YÃ׷a (?), als er schickte ߑ 
4. ߑ lʝlmqh ߑ ߸ ߑ fÛr Almaqah ߑ
Kommentar 
1: Weitere Buchstabenreste sind nicht zu identifizieren. 
2: Der Abstand zwischen dem ʝ von ʝAlmaqah und dem davor stehenden 
Buchstabenrest ist sehr gro¾. Dieser kann deshalb kein Worttrenner sein, 
vgl. den Abstand zwischen l und / in Zeile 3. Ich vermute, dass es sich um 
den unteren Teil eines l handelt, vgl. die AbstÃnde bei der Folge lʝ in Zeile 
4. Nachdem das Verb hqny ߉widmen߈ im £thiosabÃischen2 in der HÃlfte 
der FÃlle die PrÃposition l- zur Markierung des indirekten Objekts nach 
sich zieht,3 kann vermutet werden, dass vor l- hier hqny stand. Genus und 
Numerus sind rekonstruierbar. ߃ Die Gottheit ʝAlmaqah4 trÃgt hier of-
fensichtlich einen mit ס- (ߋder von Xߌ) eingeleiteten Beinamen.5 ʝ
Almaqah mit einem ס-Beinamen ist auch in der Inschrift RI¨6 28/2 be-
legt, die leider ebenfalls hinter dem Buchstaben ס abbricht. 
3: Man kÕnnte Ûberlegen, ob die Schreibung y׷ʝ als den Namen des Ortes 
YÃ׷a7 zu deuten wÃre, wo der gro¾e, ʝAlmaqah geweihte Tempel steht.8 
Dessen sabÃische Schreibweise wÃre hier zum ersten Mal belegt. Dass die 
moderne Schreibung kein ʝalef ʝa aufweist, ist angesichts der gro¾en Zeit-
tiefe kein Gegenargument. Der historisch lange a-Vokal nach ׷ kÕnnte 
ein Reflex des ʝ sein. Bisher wurde in der Schreibung ׷w (RI¨ 33/I B 2), 
bzw. ͘ܟͷ (Monumentum Adulitanum, RI¨ 277/5) oder ͘ܟͽ (bei Nonno-
 
2 Anders als im SabÃischen SÛdarabiens! 
3 ABRAHAM JOHANNES DREWES, ߋThe Lexicon of Ethiopian Sabaeanߌ, in: Raydàn. 
Journal of Ancient Yemeni Antiquities and Epigraphy 3, 1980, 35߃54, hier p. 47. 
4 Vgl. zu dieser ALEXANDER SIMA in: SIEGBERT UHLIG (ed.), Encyclopaedia Aethiopica 
vol. I (Wiesbaden 2003), 207. 
5 Als Parallelen wÃren sÛdarabische Gottheiten wie wd ס׷ؾbn, wd סmyf ʞ etc. zu verglei-
chen. 
6 ETIENNE BERNAND ߃ ABRAHAM JOHANNES DREWES ߃ ROGER SCHNEIDER, Recueil 
des inscriptions de l߈¨thiopie des pÈriodes prÈ-axoumite et axoumite. I߃III A. Paris 1991ff. 
7 Auch die Form YƼ׷a (ԟх) ist bezeugt, wie mir Dr. Wolbert Smidt (Hamburg) mitteilt. 
8 Vgl. zu diesem CHRISTIAN JULIEN ROBIN ߃ ALESSANDRO DE MAIGRET, ߋLe grande 
temple de YÈha (Tigrai, ¨thiopie), aprÇs la premiÇre campagne de fouilles de la Mis-
sion franÆaise (1998)ߌ, in: Comptes rendus des sÈances de l߈AcadÈmie des Inscriptions et 
Belles-Lettres 1998, 737߃798.  
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sus9) die antike Schreibung von YÃ׷a vermutet, die etwa *׶awà gelautet 
haben mÛsste.10 Gegen diese Identifikation erhebt Stuart Munro-Hay 
EinwÃnde aufgrund der meteorologischen und geographischen Daten, die 
Nonnosus gibt.11 Unbefriedigend bleibt an der Identifikation von ׷w/͘ܟ
ͷ/͘ܟͽ mit dem neuzeitlichen YÃ׷a auch das yÃ-PrÃfix des modernen Na-
mens12, das in den vorgeschlagenen Identifikationen unerklÃrt bleibt, in 
unserer Schreibung aber vorhanden wÃre. In Ermangelung eines Kontexts 
muss man diesen Vorschlag aber leider als unsicher bezeichnen. ߃ Nach-
dem es sich bei lʝk vermutlich um das Ãthiopische Verbum кӒӚ֓ lÃʝakÃ ߋ
senden, schickenߌ handelt (in mehreren semitischen Sprachen13, bisher 
nicht im £thiosabÃischen bezeugt), kÕnnte es sich bei der Graphie ʝס um 
eine Konjunktion handeln.14 Das Sabaic Dictionary15 bietet eine Konjunk-
tion ʝס ߋwhenߌ an. Doch ist ʝס ߋalsߌ nur drei Mal belegt, und zudem in Tex-
ten, die aus dem Norden des sabÃischen Sprachgebiets kommen, und z.T. 
nordarabischen sprachlichen Einfluss verraten. Dieses ʝס ist von daher mit 
Stein16 auf nordarabischen Einfluss zurÛckzufÛhren und scheidet somit als 
 
 9 Als Auszug (cod. 3) bei Photius erhalten, vgl.: Photii bibliotheca, ex recensione 
IMMANUELIS BEKKERI, tomus prior (Berolini 1824), p. 2 b / Photius: BibliothÇque, 
tome I, ed. & tr. RENE HENRY (Paris 1959), p. 6. 
10 Vgl. z.B. ENNO LITTMANN, Sabaische [sic!], griechische und altabessinische Inschriften = 
Deutsche Aksum-Expedition IV (Berlin 1913), p. 58߃59; HENRY, loc. cit. (nota 2); RI¨ 
I, p. 109.  
11 STUART MUNRO-HAY, Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity (Edinburgh 
1991), 31. 
12 Mit denselben Argumenten hatte Roger Schneider die Identifikation von ͘ܟͷ/͘ܟͽ 
bzw. ׷w mit YÃ׷a abgelehnt, vgl. ROGER SCHNEIDER, ߋDeux inscriptions Èthiopi-
ennesߌ, in: ԚӔҧԠէԝ ՗Ӆҧ яկцҧ/Journal of Ethiopian Studies 16 (1983), 125߃130. 
Es erstaunt daher, dass es in RI¨ I, p. 109 hei¾t, ׷w sei das ߋtoponyme oØ il faut sans 
doute reconnaÍtre le nom ancien de Yehaߌ. Stammt die Passage von A.J. DREWES? 
13 Vgl. z.B. die Parallelen in WOLF LESLAU, Comparative Dictionary of Geʞez (Wiesba-
den 1987), 303 oder WILHELM GESENIUS, HebrÃisches und AramÃisches HandwÕrter-
buch Ûber das Alte Testament, 18. Aufl., bearb. RUDOLF MEYER, JOHANNES RENZ, 
HERBERT DONNER, 3. Lieferung (Berlin, Heidelberg 2005), 589. Vermutlich ist die 
Wurzel auch im SabÃischen bezeugt, vgl. CIH [=Corpus inscriptionum semiticarum. 
Pars quarta: Inscriptiones ׷imyariticas et sabÅas continens] 542 / 1: w(h)bt / ŀ ʞ t / ŀrʞm / 
lʝk[ ߑ ߋWahbat uxor ĿirÁʞi misi[t ߑߌ (letztes Wort unsicher) sowie die onomastische 
Bezeugung der Wurzel im altsabÃischen Sippennamen סlʝkn (Gl 1762 / 1). 
14 Die sabÃische Partikel ʝס scheidet aus, da sie nur nach ZahlwÕrtern auftritt. 
15 ALFRED FELIX LANDON BEESTON ߃ M.A. GHUL ߃ WALTER WILHELM M»LLER ߃  
JACQUES RYCKMANS, Dictionnaire SabÈen/Sabaic Dictionary (Louvain-La-Neuve ߃ 
Beyrouth 1982), 2. 
16 PETER STEIN, Untersuchungen zur Phonologie und Morphologie des SabÃischen = 
Epigraphische Forschungen auf der Arabischen Halbinsel 2 (Rahden, Westf. 2003), 212. 
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Abb. 2: Afصe 1 ߃ YÃ׷a 
Deutung fÛr unseren Text aus. Ich vermute deshalb, dass eine Form mit to-
taler regressiver Assimilation der Ãthiopischen Konjunktion ӗӇԊ֓ ʝƼnzÃ ߋ
wÃhrend, wenn; weilߌ vorliegt, deren Lautung etwa *ʝƼzzÃ war. Eine Paral-
lele wÃre die (allerdings wesentlich spÃtere) ʞEzana-Inschrift RI¨ 187/20, 
die ebenfalls ein assimiliertes ӗӇԊ֓ ʝƼnzÃ aufweist (ӗԊ֓ ԟѲҧл֓ 
Ӻԟնӿӻ֓ *ʝƼzzÃ yƼqÃttƼlu wÃ-yƼਙewwƼwu ߋwÃhrend sie tÕteten und Ge-
fangene nahmenߌ).17 Eine Schwierigkeit soll hier nicht verschwiegen wer-
den: Im klassischen GƼʞƼz seit der aksumitischen Periode kann ӗӇԊ֓ ʝ
ƼnzÃ nur vor dem Imperfekt stehen.18 Wir mÛssten also annehmen, dass 
diese FunktionseinschrÃnkung erst in den Jahrhunderten zwischen der Dʞ
mt-Zeit und dem aksumitischen GƼʞƼz entstanden ist. 
2. 
Das zweite hier behandelte Fragment befindet sich in einem kleinen, Muse-
um genannten, recht dunklen Ausstellungsraum des abba Afصe-Klosters in 
YÃ׷a, auf dessen GelÃnde der gro¾e Tempel19 steht. WÃhrend einer Exkursion 
im Zusammenhang mit der 2. Internationalen Enno-Littmann-Konferenz in 
Aksum hatte ich Gelegenheit, die kleine Ausstellung zu besichtigen. Dort 
waren neben kirchlichen GerÃten und Kleidern sowie Handschriften Archi-
tekturfragmente und Inschriften der Dʞmt-Periode zu sehen, darunter die 
Inschriften RI¨ 33 C 1, RI¨ 36 A 1, RI¨ 36 B 1. Doch neben altbekannten 
Inschriften finden sich auch zwei bisher unpublizierte Inschriften:  
Beschreibung: 
Beim ersten StÛck (Abb. 
2) handelt es sich um ein 
stark erodiertes Fragment 
einer Boustrophedon-In-
schrift in altsabÃischem 
Duktus, das Teile zweier 
Zeilen enthÃlt. Das StÛck 
 
17 Dazu auch A.J. DREWES, ߋSome Features of Epigraphical Ethiopicߌ. In: Semitic Studies 
in honor of Wolf Leslau on the occasion of his eighty-fifth birthday, November 14th, 
1991, ed. ALAN S. KAYE (Wiesbaden 1991), I, 382߃391, hier 386 und ALEXANDER SIMA, 
ߋDie ߇sabÃische߈ Version von KÕnig ʞñzànàs Trilingue RIE 185 und RIE 185bisߌ, in: 
Archiv fÛr Orientforschung 50 (2003/2004), 269߃284, hier 278.  
18 STEFAN WENINGER, Das Verbalsystem des AltÃthiopischen: Eine Untersuchugn seiner 
Verwendung und Funktion unter BerÛcksichtigung des Interferenzproblems = VerÕf-
fentlichungen der Orientalischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur. Mainz 47 (Wiesbaden 2001), p. 105ff. 
19 Cf. ROBIN ߃ DE MAIGRET, op. cit. 
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 ߑ ߸ ߑ (?) widmete ߑ
2. ߑ ʞـtr / wwdm / ס ߑ ߺ ߑ ʞAـtar und Wadd von ߑ 
Kommentar: 
1: Die drei Buchstaben vor dem Verb hqny kÕnnten der Rest eines mit Mi-
mation endenden Personennamens sein.  
2: In der zweiten Zeile werden die Gottheiten ʞAـtar20 und Wadd21 genannt, 
letzterer hat offenbar einen Zusatz ס- ߍder von Xߋ. In dieser Form ist der 
Gottesname wdm in £thiopien zum ersten Mal bezeugt. In den bisher 
bekannten FÃllen tritt er in der FÛgung ʝbk wdm ߋdein Vater Waddߌ auf.22  
3. 
Das dritte hier vorgestellte StÛck (Abb. 3) befindet sich ebenfalls im Aus-
stellungsraum in YÃ׷a. Es handelt sich um einen Weihrauchbrenner mit 
Namensinschrift. Der Brenner ist ca. 56 cm hoch und trÃgt auf der Vorder-
seite Mondsichel und Sonnenscheibe, ebenso wie der von Littmann be-
schriebene Weihrauchbrenner DAE 32 = RI¨ 48. Unterhalb dieses Symbols 
befindet sich eine kleine Inschrift in rechtslÃufiger Schrift, altertÛmlichem 
Duktus und unregelmÃ¾iger Schrift (Abb. 4): 
Sigle: Afصe-2 
Text: 
صdqnס ߑ  ߺ 
Der Name صdqn ist auch in dem Libationsaltar RI¨ 47/3 bezeugt. A.J. 
DREWES und R. SCHNEIDER deuten ihn als Gottesnamen23, der hier dann 
ein weiteres Mal belegt wÃre. Bei ס- kÕnnte es sich um die Einleitung eines 
Beinamens handeln. Die weiteren Buchstaben, ein ʝ rechts unter der  
 
20 Vgl. zu dieser ALEXANDER SIMA in: SIEGBERT UHLIG (ed.), Encyclopaedia Aethiopica 
vol. I (Wiesbaden 2003), 387. 
21 Wadd (ߋLiebe, Freundschaftߌ) ist einer der HauptgÕtter des sÛdarabischen Reiches 
von MaʞĊn und auch sonst in SÛdarabien sehr verbreitet, vgl. MARIA HµFNER, ߋSÛd-
arabien (Sabaʝ, Qatabàn u.a.)ߌ, in: WÕrterbuch der Mythologie, I. Abt.: Die alten Kul-
turvÕlker, Bd. I: GÕtter und Mythen im Vorderen Orient, ed. HANS WILHELM HAUS-
SIG (Stuttgart 1965), 483߃552, hier p. 549߃550. 
22 RI¨ 1/7, RI¨ 2/2 (ergÃnzt); RI¨ 5 B/2 (ergÃnzt); RI¨ 9/7; RI¨ 10/14. 
23 ߋDocuments Èpigraphiques de l߈¨thiopie IIߌ, in: ԚӔҧԠէԝ֓ ԅъҥӼ֓ ҥќӟ֓ 
яկцҧ / Annales d߈¨thiopie 8 (1970), 57߃67, hier p. 59߃60. 
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Abb. 4: Weihrauchbrenner (Detail) Afصe 2 ߃
YÃ׷a
Abb. 3: Weihrauchbrenner Afصe 2 ߃ YÃ׷a
Abb. 5: RI¨ 44 
Mondsichel, ein d und ein k unterhalb des vermutlichen GÕtternamens, ent-
ziehen sich der Deutung. 
4. 
Ein weiteres StÛck, das sich in be-
sagtem Ausstellungsraum befindet, 
verdient eine Bemerkung: Es handelt 
sich um ein Fragment mit nur einem 
Buchstaben in altsabÃischer Schrift, 
u.zw. k (Abb. 5). Es handelt sich bei 
diesem StÛck um RI¨ 44, das von A. 
Mordini aufgenommen wurde, als es 
noch in der Wand der alten Kirche 
in YÃ׷a verbaut war, und von dem 
bisher nur Mordinis Zeichnung bekannt war.24 
Summary 
Several fragmentary inscriptions of pre-Aksumite Ethiopia are presented here. 
 
 
24 ߋLa localisation actuelle de la pierre est inconnueߌ. A.J. DREWES ߃ R. SCHNEIDER in 
RI¨ I, p. 122. 
